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小　林　愛　美
松　﨑　　　歩
秋　山　麻里奈
阿　部　諒　平
飯　村　友　里
石　下　成　美
石　川　みゆき
石　下　裕　基
磯　野　未　来
市　川　恵里香
猪　瀬　美　紀
宇賀神　翔　太
宇賀神　宏　泰
大　関　怜　也
大　山　　　翼
荻　原　理　紗
柿　沼　麻　意
桑　原　正　人
古　口　　　奎
小　林　翔　太
小　林　拓　也
小　林　拓　也
齋　藤　美　和
篠　原　悠　璃
白　井　宏　尚
白　水　美　帆
鈴　木　洋　平
住　田　幸　絵
高　際　将　太
髙　橋　真之介
髙　松　麻　由
瀧　田　洋　子
田　代　将　之
田　中　敏　幸
手　塚　尚　枝
手　塚　夏　来
中　澤　将　人
成　田　竜　虎
錦　見　かほり
橋　本　　　司
羽　鳥　勝　俊
原　田　　　唯
菱　沼　あすか
福　田　実　久
水　沼　沙　織
要　田　尚　子
福　田　　　諒
安　生　大　典
郝　　　　　珉
鈴　木　恭　子
外　塚　由　香
インターネットコミュニケーションの使用頻度と対人不安との関連について
教師から見た“不登校”イメージと、その変化
女子大学生における対人ストレス症状および攻撃性症状との関連性について
行動的コーチングによるバスケットボールのシュートフォーム改善
ダウン症候群の能力変化に関する研究－行動および心身機能の加齢に伴う変化に関する検討－
中学生期の教科の得意不得意、好き嫌いとその理由について－学習動機と原因帰属－
子どもの反抗期を脳の発達と心の発達から見る－正常な反抗と異常な反抗－
イギリスのスポーツ文化・歴史
群馬におけるうどん食が持つ意味－館林市、桐生市、渋川市の事例－
和製英語の研究－和製英語の背景と形態的特徴について－
日本および諸外国における「ギフテッド教育」の現状
漫画人が人に与える影響やそれに共なる歴史
Hannibal Series と Thomas Harris
障がい者をもつ家族の気持ち
不登校体験の考察
理想の恋人についての調査研究－お付き合いのあり方について考える－
大学生が回想する「印象に残った“ほめられ”体験」の効果について
中学校の教育相談及び生徒指導の実態とありかた
事例から見るいじめの背景
「沖縄そば」は「そば」なのか
武将の死を通して見る『三国志』
食を通しての地域活性化はあるのか－塩原温泉×とて焼き－
大学生・短大生を対象とする同性愛に対する意識調査
アニメから探る今後の図書館の生きる道とは
ソーシャルネットワークサービスの可能性－SNSはソーシャル・キャピタルを拡張するツールになるか－
「ホンモノの音楽」とはなにか－生演奏と録音音楽の比較から見えたもの－
親との関係性について
アメリカ人留学生の動向について
対人恐怖について
食と色の関係
他者動作観察時と自己動作時の脳波活動
人の性格や行動に和太鼓は効果的な働きをするか－補完療法としての和太鼓の可能性－
現代に生きる武士道－新渡戸稲造の予言－
型にはまって何が悪い
まじめ・ふまじめについて人はどう思っているのか
アスペルガー症候群・高機能自閉症における「感覚過敏・鈍麻」の実態と支援に関する研究
アサーション自己チェックを生かした自己アサーショントレーニングとその効果
電子書籍－特色とその影響－
ADHDの友人：中学校から現在まで　インタビュー研究
学校支援ボランティアから学んだこと－活動を通しての考察－
男子大学生の被服選択における言語教示の効果
韓国 盧武鉉元大統領の魅力
日韓就職活動比較－4年制大学の就職活動を比べてみて－
喫茶店における着席にみられるパーソナルスペースの傾向－定点観察を通して－
漢字を覚えることが苦手な子（ディスレクシア）への読み漢字教材作り
現代女性－仕事・結婚－
大学生と短大生の結婚観・母性理念の比較検討
味の変化が人間の摂食行動のセッション内減少に与える効果
在日留学生の異文化接触および日本人大学生との青年期の比較
自閉症児の育ちへの支援：バイオロジカルモーションをツールとしての援助
知的障害者施設における余暇支援－キャップストーンコースにおける実践記録－
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